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State of Haine 
OF~ICE OF THE ADJUTANT G3NSRAL 
AUGUSTA 
ALIBN RLGISTRATION 
___ , __ s_a_nf_ o_r_d _______ , Maine 
Date. ____ J_ul_y_ s_, __ 1_9_4_0 ___________ ___ 
Name __ Anni __ ·_e_ R_o_ux __________________________ _ 
Street Address 23 Brook 
----------------------------
City or Town Sanford Me . 
How l one in United States. ____ 1_8__.yr..:..::s;.:.•----:Hovr l one in Maine 18 yrs. 
Born in St. Norbert P. Q. Canada Date of bir th Oct. 19 , 1882 
If marri ed, how many children. __ 1_o ____ Occupat ion. __ H_o_us_ e_wi_·_f_e ___ _ 
Name of employer_,. ___ A_t_H_o_rn_e __________________ __ _ 
( l'resent or l..w t) 
Addr ess of empJ.oyer 
Emili sh 31:ieak No Read No \'fri te No 
- - ------ . ______ _.; -------- ------
Have you made ap~lication for citizGnshi p ? __ -=.;N~o ___________ _ 
Have y ou ever tk'1c. military s ervice? _________________ _ 
If so, v-rher e? ____________ when? _______________ _ 
~~ ~ di ~ Signature _  ~---'--'-'--L--t/- w_-r--__ _ 
Witness a -C CT.cu~ :t,t-J<.,, 
